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TAK VİM D EN
BİR YAPRAK
MİLYONLAR NASIL GİDİYOR
Y AVUZ zırhlısının satılmasından vazgeçilerek müze hâ­linde muhafazasına karan verildiğini veya verilmek üze­re olduğunu gazetelerde hayretle okudum.
Ben Almanlar tarafından Enver Paşa’ya bir emrivaki şek­
linde zorla hediye edilerek Bosna’dan Basra’ya kadar uzanan 
Türk İmparatorluğunu meş’ûm bir harbe sürüklemek sure­
tiyle mahv ü perişan olmasına sebep oldukları için iki gemiyi 
hiç sevmem.
İlim  dünyasında bir eser bugünden yarma tarihî olmaz. 
Üzerinden en aşağı 100 sene geçmeli.
Dünyanın hiçbir yerinde muazzam bir zafer kazanmayan 
bir geminin müze yapıldığı görülmemiştir. Eğer Goben’in ye­
rine Hamidiye kruvazörü muhafaza edilmiş olsaydı, İmpara­
torluk bahriyesinin can çekiştiği bir devirde görülmemiş bir 
kahramanlıkla Türkün yüzünü ak ederek tarihe ismini geçiren 
bir gemi sıfatiyle ona karşı her fedakârlık az görülürdü. Ama 
Goben ne yaptı? Silâhsız şehirleri bombardıman ederek başı­
mızı belâya sokmaktan başka hiçbir şey yapmadı.
Gelelim tasavvurun maddî tarafına:
Bu gemi için kanunla 25 milyon lira Millî Müdafaaya ve­
rilecek ve selâhiyettar bir müze müdürünün isabetli tahdidine 
göre 10 milyon lira da ilâve edilerek müze hâline konula­
cakmış.
Bunun rütubetinin izalesi için dev kaloriferini yakmak lâ­
zım. Bu, muazzam masrafı mucip olacaktır. Ayrıca her sene 
havuza gönderilerek altının temizlenmesi icabeder. Bunun 
için de büyük bir memur kadrosuna da ayrıca ihtiyaç vardır. 
Halbuki mefahirimize ait elimizde iki müze var:
1 — Harbiye Mektebinin ahşap spor salonuna sığınmış ve 
her gün bir yangınla asırların topladığı tarihî eserlerin mah­
volması tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Askerî Müze.
25 senedenberi bu müze sığıntı halindedir. Yersizlikten 86 
bin parçanın ancak 3 bini teşhir edilebilmektedir, çadırlar, 
şühedâ formaları tamamen çürümüştür. 9 kamyon eski silâh 
ve harb hâtıraları toprağa gömülmüş, yersizlikten 100 ton silâh, 
top v.s. çürüdü diye Marmara denizine dökülmüştür.
2 — Deniz Müzesi. Akdeniz’i bir Türk havuzu hâline ge­
tiren muazzam bahriyemizin mefâhiri Beşiktaş’ta küçücük bir 
Maliye binasına iltica eylemiş.
Bu mefâhirin 50-60 bin parçası depolarda çürümektedir. 
Ezcümle öyle kadırgalarımız vardır ki, bunlardan biri Fatih 
tarafmdan yapılmış, I I I .  Mehmet tarafından tâmir edilmiştir. 
Ve elyevm o da çürümekte olanların arasındadır. Yalnız bu 
kadırgaya Amerikalılar 60 milyon lira teklif ettiler.
Şimdi bunların bir iki milyonla birer bina yaptırılarak 
kurtarılması yarken, tarihimizde hiçbir yeri olmayan, koskoca 
İmparatorluğun mahvolmasına sebep olan bir Alman gemisi 
için milyonlar savurmakta ne mâna olabilir?
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